






















信 号 分 离、核 磁 共 振 成 像 及 分 子 构 象 等 领 域 都 有 应



















Ｒ，１≤ｉ１，…，ｉｍ≤ｎ．如 果 对 任 意 的 排 列ｐ∈Πｍ 都 有
ａｉｐ１ｉｐ２…ｉｐｍ ＝ａｉ１ｉ２…ｉｍ
，则称Ａ为对称 张 量［１］．显 然，对 称











































于矩阵的右 特 征 对，而 ｍｏｄｅ－２特 征 对 相 当 于 矩 阵 的
左特征对．由此可以看出张量ｍｏｄｅ－ｉ特征对的定义是
矩阵左右特征对的推广．
如果Ａ为 对 称 张 量，容 易 验 证Ａ（Ｉｎ，ｘ，…，ｘ）＝






前言已经指出，矩阵Ａ的右特征对与ＡＴ 的 左 特
征对相同．对于张量，类似的结论如下．
定理１　设（μｐｉ，ｘｐｉ）为ｍ阶ｎ维张量Ａ 的ｍｏｄｅ－

















































直 接 计 算 或 通 过Ｍａｔｌａｂ软 件 的ｓｏｌｖｅ命 令 计 算 可
知 张 量Ａ有 两 个 实 的ｍｏｄｅ－１特 征 值（近 似）μ１＝
±１．６１５　８９，对 应 的 特 征 向 量 ｘ＝ ± ［０．４７７　６６，









直接计 算 或 通 过 Ｍａｔｌａｂ求 解 得 到Ａ〈ｐ〉的 ｍｏｄｅ－１实









２，由定理１知Ａ的 ｍｏｄｅ－ｐ１ 特 征 对，即 ｍｏｄｅ－２特 征









全体，显然，Πｉｍ 中 一 共 有（ｍ－１）！ 个 元 素．例 如，Π２３
中的元素有［１　２　３］和［３　２　１］．
定理２　设Ａ为ｍ 阶ｎ维 张 量，若ｐ∈Πｉｍ，则Ａ
与Ａ〈ｐ〉的ｍｏｄｅ－ｉ特征对相同．
证明　不失一般性，假设ｉ＝１．设（μ，ｘ）为Ａ的





















其中 第２个 等 式 成 立 是 因 为ｐ∈Π１ｍ 保 证 了ｐ１＝１．当
ｉ≠１时，证明方法类似．
３　结论及进一步的工作
本文讨论了张量与张量转置特征值的关系．虽然
·０１· 厦门大学学报（自然科学版）　　　　　　　　　 　　　　　　　　　２０１２年
张量是矩阵的自然推广，但是从本文的结果可以看出，
张量与张量转置特征值的关系并不完全是矩阵情形的
直接推广，需要更加细致地刻画，如定理１和定理２．
虽然张量特征值的研究在近几年取得了很大进展，但
仍有很多问题尚待解决．本文只是考虑了ｍ阶ｎ维张
量及转置的特征值问题，对于有结构的张量特征值或
一般张量的奇异值没有进行分析，这些将是进一步的
工作．
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